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For Information: Joe Lynch 
609-258-1686 
University of West Florida 
Brigham Young University-Hawaii 
Auburn University-Montgomery (AL) 
University of Texas-Tyler 
University of North Florida 
Oklahoma City University (OK) 
Mobile College (AL) 
Flagler College (FL) 
William Carey College (MS) 
Elon College (NC) 
Shorter College (OA) 
Seattle University (WA) 
St. Ambrose University (IA) 
Northwood Institute (MI) 
Freed-Hardeman University (TN) 
Lynn University (FL) 
Birmingham-Southern College (AL) 
Presbyterian College (SC) 
Harding College (AR) 
Cedarville College (OH) 
Huntington College (IN) 
Huntingdon College (AL) 
Hardin-Simmons University (TX) 
Belhaven College (MS) 
Malone College (OH) 
ITA MEN'S NAIA SINGLES RANKINGS 
FALL RANKINGS: November 30, 1992 






































































Mi ikka Keronen 
Ola Wallander 
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Terry Nei 11 
Sebastian Lokotek 












BYIJ-Hawa i i Sr. 
William Carey Sr. 
Auburn-Montgomery So. 
West Florida So. 
Oklahoma City So. 
Lynn University Jr. 





Azusa Pacific Jr. 
North Florida Sr. 
Mnb I le So. 
Mubl le Fr. 
William Carey Jr. 
Flagler So. 
Oklahoma City Fr. 
Auburn-Montgomery Sr. 
Elon Jr. 











West Florida Sr. 
BYU-Hawaii Sr. 
Flagler Fr. 







North Florida Fr. 
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For Information: Joe Lynch 
609-258-1686 
University of Auburn-Montgomery (AL) 
Flagler College (FL) 
Mobile College (AL) 
University of North Florida 
Brigham Young University-Hawaii 
University of West Florida 
Birmingham Southern College (AL) 
Lynn University (FL) 
Freed-Hardeman College (TN) 
Westmont College (CA) 
Brenau College (GA) 
Shorter College (GA) 
University of Mary-Hardin Baylor (TX) 
Hardin-Simmons University (TX) 
Southwest State University (MN) 
Transylvania University (KY) 
Barton College (NC) 
Harding College (AR) 
Oklahoma City University (OK) 
Presbyterian College (SC) 
Elon College (NC) 
Lewis & Clark College (OR) 
William Carey College (MS) 
Berry College (GA) 
Huntington College (IN) 
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Mary-Hardin Baylor Jr. 
Flagler Sr. 
North Florida Jr. 
Flagler Jr. 
Shorter Fr. 
North Florida Sr. 
Westmont Jr. 
Mobile Fr. 
West Florida So. 
Mobile Jr. 




North Florida Jr. 







Oklahoona City Fr. 
Mobile Jr. 
Mobile Sr. 
North Florida So. 
Birmingham Southern So. 












West Florida So. 
Presbyterian Sr. 





Orange Park, FL 
Norskooping, Sweden 
Thonon les Bains,France 
Helsinki, Finland 
Sao Paulo, Brazil 
Caracas, Venezuela 











Sao Paulo, Brazil 
Valencia, Venezuela 
Gainesville, FL 




Belo Horizonte, Brazil 
London, England 
San Pedro, CA 
Pertforce, W. Australia 
Guadalajara, Mexico 
Stockholm, Sweden 
Marco Island, FL 
Gulfbreeze, FL 










Mexico City, Mexico 
Atlanta, GA 
Austin, TX 
Florence, SC 
Satuck, NY 
